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Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan masalah 
kesehatan masyarakat karen asering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dapat 
menyebabkan kematian dan penyebarannya cenderung semakin luas sejalan dengan semakin 
menigkatnya mobilitas penduduk. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah 
dilakukan. Upaya pemberantasan vektor nyamuk dengan menggunakan pestisida melalui 
pengasapan telah dilaksanakan cukup gencar, tetapi hingga saat ini belum membuahkan hasil 
yang optimal, terbukti masih sering terjadi KLB.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingakt pengetahuan dan sikap ibu 
dengan kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.  
Penelitian ini merupakan penelitian survai analitik dengan pendekatan case control. Subyek 
penelitian terdiri dari 43 ibu yang mempunyai anak usia 5-14 tahun yang terkena demam 
berdarah dengue sebagai kelompok kasus dan 43 yang mempunyai usia 5-14 tahun tetapi 
tidak terkena demam berdarah dengue, sebagai kelompok kontrol, teknik sampling dilakukan 
dengan total sampling. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner 
tertutup terhadap 86 subjek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
univariat dan bivariat. Uji statistik dilakukan dengan Chi Square dan Odds Ratio.  
Hasil analisis univariat memperlihatkan bahwa prosentase responden yang memiliki 
pengetahuan baik ada 41,86% dan sikap baik ada 46,51%. Hasil analisis bivariat 
menunjukkan ada kaitan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu (p=0,023, 
OR=2,654) dan sikap ibu (p=0,009, OR=3,168) dengan kejadian demam berdarah dengue di 
Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.  
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